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ческой деятельности общества по регулированию происходящих 
в нем процессов, с помощью особого механизма решения соци-
альных проблем, важным структурным элементом которого мо-
жет стать маркетинг. 
С этой целью, в данной работе, предложено придать концепции 
социального маркетинга особый статус управленческого звена в 
формировании стратегии социального развития регионов, с прису-
щими ему функциями и особенностями. Цели социального марке-
тинга являются достаточно сложными, поскольку успех или неуда-
чу нельзя измерить только в финансовых категориях и нельзя в этой 
области обслуживать только экономически выгодные сегменты 
рынка. Поэтому целью создания концепции социального маркетин-
га и механизма управления им является не предоставление готовых 
рецептов для конкретных организаций в конкретный момент вре-
мени, а лишь система, позволяющая помочь целенаправленно ис-
кать новые решения социальных проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
 
В условиях транснационализации хозяйственной деятельно-
сти, с одной стороны, и обострения конкуренции на уровне на-
циональных хозяйств — с другой, приобретает особую актуаль-
ность проблема создания в Украинской экономке конкуренто-
способных организационных структур. Транснациональные 
корпорации (ТНК) — в западной терминологии крупные дивер-
сифицированные концерны, конгломераты, ведущие свою произ-
водственную деятельность в нескольких странах — призваны 
стать ключевым звеном в институциональной основе реформи-
руемой экономики, повысить ее конкурентноспособность как на 
мировых, так и на внутренних рынках, стать проводниками 
структурной перестройки хозяйств. Существует множество тео-
ретических попыток обосновать возникновение и преимущества 
крупных диверсифицированных компаний, следующие факторы 
подтверждают эффективность развития подобных конкурентных 
стратегий на рынке Украины: снижение издержек внутри сфер 
деятельности конгломерата, встречные поставки между дочерни-
ми фирмами, расширение комплектности поставок, монополи-
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стическое давление на потребителя, эффект охвата, возможности 
демпингового ценообразования и т. д. 
Но, несмотря на объективное возникновение ТНК и распро-
странение их в экономике Украины, нельзя не обратить внимания 
на проблемы влияния этого типа фирм на конкурентоспособность 
всей страны. Существуют факторы влияния ТНК, несущие как 
положительное влияние на экономику страны, так и отрицатель-
ное. Однако благоприятно процесс будет происходить, если: 
— Филиал создается в обрабатывающей, а не добывающей 
отрасли; 
— Филиал устанавливает связи с местными поставщиками и 
хотя бы часть продукции сбывается на местном рынке; 
— Филиал действует в рамках существующего или только 
формирующегося кластера конкурентоспособных отраслей. 
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ТОВАРНИЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Товарний ринок, або ринок товарів та послуг являється скла-
довою частиною інтегрованого ринку. Маючи спільну економіч-
ну основу з іншими видами ринків, він відрізняється рядом сут-
тєвих особливостей. 
Об’єкти товарного ринку представлені в конкретній матері- 
ально-речовій формі, характеризуються визначеними фізико-хі-
мічними та якісними показниками, мають кількісну та вартісну 
оцінку. Ці показники та вимоги відображаються в державних та 
галузевих стандартах України, технічних умовах, санітарних но-
рмах та правилах, інших нормативних документах. 
Разом з тим, товарний ринок через власні механізми саморе-
гулювання впливає на якісні показники товарів, які надходять в 
сферу обігу. Акумулюючи попит споживачів, вивчаючи їх запи-
ти, товарний ринок здійснює тиск на виробників з метою форму-
вання відповідної пропозиції. 
Взаємодія регулюючого впливу держави та ринкового механіз-
му на якісні та кількісні показники об’єктів ринкових відносин ро-
зширює можливості товарного ринку. Його діяльність виходить з 
межі сфери обігу, поширюється на процеси виробництва та спо-
живання. 
